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З вирішенням проблем екологічної безпеки в Україні нерозривно пов’язані питання 
оцінки і зменшення несприятливого впливу об’єктів транспортної галузі на стан 
атмосферного повітря. У зв’язку з цим виникає необхідність вирішення актуальних 
екологічних проблем усім спектром транспортної діяльності за рахунок державної системи 
екологічного управління [1,2].  
Проблема забруднення відпрацьованими газами є глобальною. У всьому світі кількість 
моторних транспортних засобів з кожним днем збільшується в геометричній прогресії. 
Погіршення стану навколишнього середовища, зниження імунітету населення - далеко не 
повний список наслідків діяльності двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Транспортний 
комплекс - одне з найпоширених джерел забруднення навколишнього середовища. Шкідливі 
речовини під час експлуатації автотранспорту потрапляють у повітря з вихлопними газами, 
випарами з паливних систем, а також при заправленні автомобілів паливом. Джерелами 
забруднення повітряного басейну під час експлуатації автотранспорту є ДВЗ, які викидають 
в атмосферу відпрацьовані гази та паливні випаровування. У відпрацьованих газах виявлено 
близько 280 компонентів продуктів повного та неповного згоряння нафтових палив, а також 
неорганічні сполуки тих чи інших речовин, які є в паливі [3-5].  
Рухаючись у середньому зі швидкістю 80 км/год, автомобіль перетворює у 
вуглекислоту стільки ж кисню, скільки 300–350 осіб. Річний вихлоп одного автомобіля — це 
800 кг небезпечного оксиду вуглецю, 40 кг оксидів азоту і більше 200 кг різних вуглеводнів. 
Допустима концентрація оксиду вуглецю в атмосферному повітрі не повинна перевищувати 
1 мг/м3. Основні причини забруднення повітря від автотранспорту: поганий стан технічного 
обслуговування автомобілів; низька якість застосовуваного палива; наявність свинцевих 
домішок у бензині; нерозвиненість системи управління транспортними потоками; низький 
відсоток використання екологічно чистих видів транспорту. 
Основними заходами щодо зниження шкідливого впливу автотранспорту на 
атмосферне повітря є: перехід автомобілів на газове паливо; використання альтернативних 
видів палива, наприклад скрапленого нафтового газу, природного газу, етанолу, метанолу і 
метану; використання присадок для покращення технологічних та екологічних 
характеристик палива; раціональна організація перевезень та руху; вдосконалення доріг; 
більш детальний вибір парку рухомого складу і його структури; оптимальна маршрутизація 
автомобільних перевезень; організація і регулювання дорожнього руху; раціональне 
керування автомобілем; удосконалення ДВЗ та постійна їх підтримка у справному 
технічному стані. 
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